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♫఍࡟࡜ࡗ࡚ඛ㐍♫఍ࡢᶍೌ࡟࡜࡝ࡲࡽ࡞࠸ࠊ⮬ᕫࡢ♫఍ࡢఏ⤫ࡢୖ࡟❧ࡕ࡞ࡀࡽእ᮶ࡢࣔࢹ
ࣝࢆ⮬ᕫࡢ♫఍ࡢ᮲௳࡟㐺ྜࡍࡿࡼ࠺࡟๰ࡾ࠿࠼࡚ࡺࡃⓎᒎࡢ࠶ࡾ᪉ࠖ࡜఩⨨࡙ࡅࡓࠋ
Ⓨᒎẁ㝵䝰䝕䝹
⌧௦
㏆௦
ྂ௦
㏆ୡ
୰ୡ
㏆௦໬
㐍䜣䛷䛔䜛
Ⓨ㐩
㐜䜜䛶䛔䜛
ᮍⓎ㐩
⌧ᅾ
⌧௦
㏆௦
㏆ୡ
ྠ䛨᫬௦䠄⌧ᅾ䠅䛻␗䛺䜛᫬௦䛾ᵝ┦䜢࿊䛧䛯ᆅᇦ䛜ΰᅾ䛩䜛
䛴䜙䜙䝰䝕䝹

ᅗ  ㏆௦໬ㄽ࡟࠾ࡅࡿⓎᒎẁ㝵ࣔࢹࣝ࡜ࡘࡽࡽࣔࢹࣝ㸦㭯ぢࡢゎㄝࢆᇶ࡟ࠊ➹⪅ࡀసᡂ㸧

 㭯ぢࡣࠊෆⓎⓗⓎᒎㄽࢆᵓ᝿ࡍࡿ㝿࡟ࠊᰗ⏣ᅜ⏨ࡢ⪃࠼ࢆ᥇ࡾධࢀ࡚࠸ࡿࠋᰗ⏣ࡣࠊ᫬௦༊
ศࡀ᫂☜࡞すḢ࡛ࡣࠊཎጞ㸫ྂ௦㸫୰ୡ㸫㏆௦࡜ࠊẁ㝵ⓗ࡟㏆௦໬ࡋࡓࡇ࡜ࡀᢕᥱ࡛ࡁࡿࡀࠊ
ྠࡌ⌧௦ࡢ୰࡟ࠕཎጞࡶࠊྂ௦ࡶࠊ୰ୡࡶࠊ㏆௦ࡶࠊࡈࡕࡷࡈࡕࡷ࡜ධࢀࡇ⣽ᕤࡢࡼ࠺࡟Ꮡᅾ
ࡋ࡚࠸ࡿࠖ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࠊすḢࡢࠕẁ㝵Ⓨᒎࣔࢹࣝࠖࢆᙜ࡚ࡣࡵ࡚ศᯒࡍࢀࡤࠊⓎᒎࢆ୺ᑟࡍ
ࡿᑡᩘࡢ࢚࣮ࣜࢺࡢࡳࡀ╔┠ࡉࢀࠊ๓㏆௦࡟㏆࠸⏕άࢆ㏦ࡿࠕᖖẸ㸻ᮍ㛤࡟㏆࠸ேࠎࠖࡢ⏕ά
ࡸ⪃࠼ࢆࠕ࠾ࡃࢀࡓࡶࡢࠖ࡜ぢ࡚ࠊྲྀࡾࡇࡰࡋ࡚ࡋࡲ࠺ᠱᛕࢆᣦ᦬ࡋࡓ ࠋᰗ⏣ࡣࠊ⌧௦ⓗ࡞
⏕άࢆ࠾ࡃࡿேࠎࡸࠊ๓㏆௦࡟㏆࠸⏕άࢆ࠾ࡃࡿேࠎࡀࠊྠࡌ᫬௦ࡢ୰࡟࡜ࡶ࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ
࡜ᤊ࠼ࠊ㭯ぢࡣࡇࢀࢆࠊ㛗ࡉࡢ㐪࠺ࡘࡽࡽࡀᆶࢀୗࡀࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡟ఝ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࠕࡘࡽࡽࣔ
ࢹࣝ ࡜ࠖ⾲⌧ࡋࡓࠋẁ㝵Ⓨᒎࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊඛ➃㒊࡟࠸ࡿᑡᩘࡢ࢚࣮ࣜࢺࡀ♫఍ࢆⓎᒎ࡟ᑟࡃࡀࠊ
ෆⓎⓗⓎᒎㄽ࡟࠾࠸࡚ከᵝ࡞Ⓨᒎࡢ⤒㊰ࢆษࡾᣅࡃࡢࡣࠊࡘࡽࡽࡀ♧ࡍࡼ࠺࡞ከᵝᛶࢆ᭷ࡍࡿ
ᆅᇦ࡟࠶ࡗ࡚ࠊ⌧≧ࡢඞ᭹ࢆᶍ⣴ࡍࡿࠕᑠࡉࡁẸ㸦ᖖẸ㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࠕࡘࡽࡽࣔࢹࣝࠖࢆ⏝࠸ࡿ
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ࡇ࡜࡛ࠊᖖẸࡢ᪥ᖖⓗ⏕άࢆ๓㏆௦ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤞ࡚ཤࡽࡎࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᆅᇦࡢఏ⤫ࡢ୰࡟ࠊ
⌧௦♫఍ࡀ┤㠃ࡍࡿㄢ㢟ࢆゎࡃ㘽ࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ

㸰ෆⓎⓗⓎᒎࡢᐃ⩏
 㭯ぢࡢෆⓎⓗⓎᒎㄽࡢ≉ᚩࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ ࠋ
 ᆅᇦ㸸ᅵ࡜Ỉ࡜࡟ᇶ࡙࠸࡚ᐃఫ⪅ࡀ⏕άࢆႠࡴሙᡤ࡛࠶ࡾࠊᐃఫ⪅࡜⁻Ἡ⪅࡜ࡢ㛫࡟┦஫స
⏝ࡀ⾜ࢃࢀࡿሙᡤ࡛ࡶ࠶ࡿࠋᆅᇦ࡜ࡣࠊᐃఫ⪅࡜⁻Ἡ⪅࡜୍᫬⁻Ἡ⪅࡜ࡀࠊ┦஫స⏝ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸ඹ㏻ࡢ⣣ᖏࢆ๰ࡾฟࡍྍ⬟ᛶࢆᣢࡗࡓሙᡤ࡛࠶ࡿࠋ
 ᐃ⩏㸸ෆⓎⓗⓎᒎ࡜ࡣࠊ┠ᶆ࡟࠾࠸࡚ே㢮ඹ㏻࡛࠶ࡾࠊ┠ᶆ㐩ᡂ࡬ࡢ⤒㊰࡜๰ฟࡍ࡭ࡁ♫఍
ࡢࣔࢹࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊከᵝᛶ࡟ᐩࡴ♫఍ኚ໬ࡢ㐣⛬࡛࠶ࡿࠋඹ㏻┠ᶆ࡜ࡣࠊᆅ⌫ୖࡍ࡭࡚
ࡢேࠎ࠾ࡼࡧ㞟ᅋࡀࠊ⾰㣗ఫࡢᇶᮏⓗせồࢆ඘㊊ࡋே㛫࡜ࡋ࡚ࡢྍ⬟ᛶࢆ༑඲࡟Ⓨ᥹࡛ࡁ
ࡿࠊ᮲௳ࢆࡘࡃࡾฟࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 Ⓨᒎࡢ㐨➽㸸ࡑࢀࡒࢀࡢ♫఍࠾ࡼࡧᆅᇦࡢேࠎ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᅛ᭷ࡢ⮬↛⎔ቃ࡟㐺ྜࡋࠊᩥ໬㑇
⏘࡟ᇶ࡙ࡁࠊṔྐⓗ᮲௳࡟ᚑࡗ࡚ࠊእ᮶ࡢ▱㆑࣭ᢏ⾡࣭ไᗘ࡞࡝ࢆ↷ྜࡋࡘࡘࠊ⮬ᚊⓗ࡟
๰ฟࡉࢀࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᆅ⌫つᶍ࡛ෆⓎⓗⓎᒎࡀ㐍⾜ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣከ⣔ⓗⓎᒎ࡛࠶ࡾࠊඛ
ⓎᚋⓎࢆၥࢃࡎࠊ┦஫࡟ࠊᑐ➼࡟ࠊάⓎ࡟ࠊᡭᮏ஺᥮ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ౯್ほ㸸ேࠎࡀఱࢆᴦࡋ࠸ᬽࡽࡋ࡜ឤࡌࡿ࠿ࡢࠊ⏕άࡢឤぬ࠾ࡼࡧ౯್ほ࡟࠶࠸ࢃࡓࡗ࡚ࠊ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⏬୍ⓗ࡞㏆௦ⓗ⏕άᵝᘧࢆ᰿ᗏ࠿ࡽ⪃࠼┤ࡑ࠺࡜࠸࠺ࣛࢹ࢕࢝ࣝ࡞ᥦ᱌࡛࠶ࡿࠋ
 ࣉࣟࢭࢫ㸸ே㛫⏕άࡢᵝࠎ࡞ഃ㠃࡟࠾ࡅࡿ๰㐀ⓗᵓ㐀ኚ໬ࡢ㐣⛬࡛࠶ࡿࠋ
 ࣮࣭࢟ࣃ࣮ࢫࣥ㸸ᆅᇦࡢᑠఏ⤫ࡢ୰࡟ࠊ⌧ᅾே㢮ࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿᅔ㞴࡞ၥ㢟ࢆゎࡃ㘽ࢆⓎぢ
ࡋࠊྂ࠸ࡶࡢࢆ᪂ࡋ࠸⎔ቃ࡟↷ࡽࡋ࡚ࡘࡃࡾ࠿࠼ࠊࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊከᵝ࡞Ⓨᒎࡢ
⤒㊰ࢆษࡾᣅࡃࡢࡣࠊ࣮࣭࢟ࣃ࣮ࢫࣥ࡜ࡋ࡚ࡢᆅᇦࡢᑠࡉ࡞Ẹ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ㭯ぢࡢෆⓎⓗⓎᒎㄽࡢᐃ⩏ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ㈈ᨻᏛࡢಖẕṊᙪࡣࠊ㭯ぢࡢෆⓎⓗⓎᒎㄽ
࡟ࡣࠕᨻ⟇ㄽࡀᾘ࠼࡚࠸ࡿࠖ࡜ᢈุࡋࡓ ࠋ㭯ぢࡣࠊෆⓎⓗⓎᒎࢆࠊࠕ♫఍㐠ື࡜ࡋ࡚ࡢෆⓎ
ⓗⓎᒎࠖ࡜ࠕᨻ⟇ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࡢෆⓎⓗⓎᒎࠖࡢ஧ࡘࡢᆺ࡟ศࡅࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕᨻ⟇࡜ࡋ࡚ࡢෆ
ⓎⓗⓎᒎㄽ࡜࠸࠺⾲⌧ࡣࠊ▩┪ࢆࡣࡽࢇ࡛࠸ࡿࠋᆅᇦఫẸࡢෆⓎᛶ࡜ࠊᨻ⟇࡟క࠺ᙉไຊ࡜ࡢ
⥭ᙇ㛵ಀࡀࠊከ࠿ࢀᑡ࡞࠿ࢀᏑ⥆ࡋ࡞࠸㝈ࡾࠊෆⓎⓗⓎᒎ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼ᨻ⟇࡜ࡋ࡚ྲྀ
ࡾධࢀࡽࢀࡓሙྜ࡛ࡶࠊࡑࢀࡀෆⓎⓗⓎᒎ࡛࠶ࡾࡘ࡙ࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ♫఍㐠ືࡢഃ㠃ࡀࡓ࠼ࡎ
Ꮡ⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡀせ௳࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㭯ぢࡣෆⓎⓗⓎᒎㄽࢆࠊᨻ⟇
࡜ࡋ࡚ᐇ⌧ࡍ࡭ࡁ┠ᶆ࡜ᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ♫఍㐠ື࡜ࡋ࡚ࡢኚ㠉ࡢࣉࣟࢭࢫࢆྵࡴືⓗ࡞ࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᨻ⟇ㄽࡀ࡞࠸࡜ࡢᢈุ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ㭯ぢ⮬㌟ࡶࠕ⚾ࡣ⮬ศ
ࡢḞⴠⅬࡀࡼࡃࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅜᐙㄽࡀ࡞࠸ࠊᶒຊㄽࡀ࡞࠸ࠖ࡜ㄆࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ
ෆⓎⓗⓎᒎࢆࠊᨻ἞ᶒຊࠊ⤒῭ᶒຊࡢዣྲྀࢆ┠ᣦࡉ࡞࠸㐠ື࡜఩⨨࡙ࡅࠊࠕᶒຊዣྲྀࢆࡵࡊࡉ࡞
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࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊேࠎࡣࠊࡓ࠼ࡎ⮬ᕫࢆኚ㠉ࡋࡘࡘࠊᆅᇦࡢᵓ㐀ࢆࡘࡃࡾ࠿࠼ࡿࠖ࡜ࡋࠊᶒ
ຊࢆ┠ᣦࡉ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠿࠼ࡗ࡚㐠ືࡢ᭷ຠᛶࢆᣢ⥆ࡉࡏࡼ࠺࡜⪃࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸱㸬ࠕᨻ⟇ㄽࠖ࡜ࡋ࡚ࡢෆⓎⓗⓎᒎㄽ
㸯⤒῭Ꮫ⪅➼࡟ࡼࡿෆⓎⓗⓎᒎㄽ
 ෆⓎⓗⓎᒎㄽࡣࠊ㭯ぢࡢ⣔㆕࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠕ㐠ືㄽࠖⓗ࡞ෆⓎⓗⓎᒎㄽ࡜ࠊෆⓎⓗⓎᒎㄽࡢᒎ
㛤ࢆලయⓗ࡟♧ࡍࠕᨻ⟇ㄽࠖⓗ࡞ෆⓎⓗⓎᒎㄽ࡜࡟༊ูࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿ ࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊᚋ⪅ࡢ
୰ᚰ࡜࡞ࡿࡢࡀࠊ㈈ᨻᏛࡢᐑᮏ᠇୍࡛࠶ࡿࠋᐑᮏࡣࠊᙜึࠊ㭯ぢ࡜࡜ࡶ࡟ࠊඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࠕෆⓎⓗⓎᒎ࡜᪂ࡋ࠸ᅜ㝿⛛ᗎ㸫ᮾ࢔ࢪ࢔ࡢ❧ሙ࠿ࡽࠖ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓ ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ
ᚋࠊᐑᮏࡀࠕ⚾ࡣࡇࡢᮏࡢෆᐜ࡜ࡣࡕࡀࡗࡓぢゎࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛᭩࠸࡚࠸ࡲࡏࢇࠖ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ㭯ぢ࡜ࡣ␗࡞ࡿෆⓎⓗⓎᒎㄽࢆồࡵ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࠊ♫఍Ꮫࡢᖏ㇂
༤᫂ࡣࠊ㭯ぢࡽࡀࠊ⋢㔝஭࡜࡜ࡶ࡟ࠕᆅᇦ୺⩏ࠖ࡬ࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶
ࡗ࡚ࠊᐑᮏ⮬㌟ࡣྠ◊✲఍࠿ࡽ㞳ࢀࠊ⊂⮬ࡢ◊✲ࢫࢱࣥࢫࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡗࡓ࡜ぢ࡚࠸ࡿ ࠋ
 ᐑᮏࡣࠊᆅᇦ㛤Ⓨࡢሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࠊඛⓎࡢᢏ⾡ࢆᚋⓎࡢᆅᇦ࡟㐺⏝ࡋ࡚ᵝࠎ࡞ၥ㢟ࢆᘬࡁ㉳
ࡇࡋࡓᚑ᮶ᆺࡢ㛤Ⓨࢆࠕእ᮶ᆺ㛤Ⓨࠖ࡜ᐃ⩏ࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࢀ࡟௦ࢃࡿ⮬ᚊⓗ࡞ᆅᇦ㛤Ⓨ࡜ࡋ࡚
ࡢࠕෆⓎⓗⓎᒎㄽࠖࢆồࡵࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊᆅᇦࡢ௻ᴗ࣭ປ⤌࣭༠ྠ⤌ྜ࡞࡝ࡢ⤌⧊࣭ಶே࣭⮬
἞యࢆ୺య࡜ࡋࠊࡑࡢ⮬୺ⓗ࡞Ỵᐃ࡜ດຊࡢୖ࡛࠶ࢀࡤࠊඛ㐍ᆅᇦࡢ㈨ᮏࡸᢏ⾡ࢆ⿵᏶ⓗ࡟ᑟ
ධࡍࡿࡇ࡜ࢆᣄྰࡋ࡞࠸࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆ᥇ࡾධࢀࡓ ࠋᐑᮏࡣࠊෆⓎⓗⓎᒎࡢཎ๎ࢆࠊḟࡢࡼ
࠺࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋ
 ➨୍ࡣࠊᆅᇦ㛤Ⓨࡀ኱௻ᴗࡸᨻᗓࡢ஦ᴗ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅඖࡢᢏ⾡࣭⏘ᴗ࣭ᩥ໬ࢆᅵྎ࡟
ࡋ࡚ࠊᆅᇦෆࡢᕷሙࢆ୺࡞ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᆅᇦఫẸࡀᏛ⩦ࡋィ⏬ࡋ⤒Ⴀࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
 ➨஧ࡣࠊ⎔ቃಖ඲ࡢᯟࡢ୰࡛㛤Ⓨࢆ⪃࠼ࠊ⮬↛ࡢಖ඲ࡸ⨾ࡋ࠸⾤୪ࡳࢆࡘࡃࡿ࡜࠸࠺࢔࣓ࢽ
ࢸ࢕ࢆ୰ᚰࡢ┠ⓗ࡜ࡋࠊ⚟♴ࡸᩥ໬ࡀྥୖࡍࡿࡼ࠺࡞⥲ྜࡉࢀࠊఱࡼࡾࡶᆅඖఫẸࡢேᶒࡢ☜
❧ࢆࡶ࡜ࡵࡿ⥲ྜ┠ⓗࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࠋ
 ➨୕ࡣࠊ⏘ᴗ㛤Ⓨࢆ≉ᐃᴗ✀࡟㝈ᐃࡏࡎ」㞧࡞⏘ᴗ㒊㛛࡟ࢃࡓࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ௜ຍ౯್ࡀ࠶
ࡽࡺࡿẁ㝵࡛ᆅඖ࡟ᖐᒓࡍࡿࡼ࠺࡞ᆅᇦ⏘ᴗ㐃㛵ࢆᅗࡿࡇ࡜ࠋ
 ➨ᅄࡣࠊఫẸཧຍࡢไᗘࢆࡘࡃࡾࠊ⮬἞యࡀఫẸࡢពᛮࢆయࡋ࡚ࠊࡑࡢィ⏬࡟ࡢࡿࡼ࠺࡟㈨
ᮏࡸᅵᆅ฼⏝ࢆつไࡋ࠺ࡿ⮬἞ᶒࢆᣢࡘࡇ࡜ࠋ
 ᐑᮏࡀ♧ࡋࡓᆅᇦ㛤ⓎࡢࡓࡵࡢෆⓎⓗⓎᒎㄽࡣࠊࡑࡢᚋࠊᆅᇦ⤒῭Ꮫࡢศ㔝࡛ᒎ㛤ࡀᅗࡽࢀ
࡚࠸ࡃࠋࡑࡢ୰ᚰⓗ࡞❧ሙࢆᢸࡗࡓಖẕࡣࠊࠕᆅᇦ୺⩏ࠖ࡟㛢ࡌࡇࡶࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㒔ᕷ࡜ࡢ㐃
ᦠ࣭ά⏝ࢆᅗࡾࠊᆅᇦࡢ⮬ᚊⓗពᚿ࡟ࡼࡾᅜᐙࡢᨭ᥼ᥐ⨨ࡢά⏝ࢆᅗࡿࠕෆⓎⓗⓎᒎࠖࢆၐ࠼
ࡓ ࠋࡑࡋ࡚ࠊෆⓎⓗⓎᒎࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࡢࢳ࢙ࢵࢡ࣏࢖ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࠊձ᏶ᡂᗘࡢ㧗࠸ࢢࣛࣥࢻ
ࢹࢨ࢖ࣥࠊղᆅᇦఫẸࡢ⌮ゎࠊճ࣮ࣜࢲ࣮ࡢᏑᅾࠊմ㐠Ⴀ㈨㔠ࡢᅄⅬࢆ♧ࡋࡓ ࠋࠕᨻ⟇ㄽࠖ
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࡜ࡋ࡚ࡢᐑᮏࡢㄽࡣࠊಖẕࢆጞࡵ࡜ࡍࡿከࡃࡢ◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࠊಶู࣭ලయ໬ࡢ
᳨ウࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
 ࠕᨻ⟇ㄽࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᒎ㛤ࡣࠊ㭯ぢࡢㄽ࡟Ḟࡅ࡚࠸ࡓෆⓎⓗⓎᒎㄽࡢᨻ⟇ⓗᒎ㛤᪉⟇ࢆලయⓗ
࡟ᥦ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᖺ௦௨㝆ࡢᆅᇦ࠾ࡇࡋࣈ࣮࣒ࡢ᫬௦࡟࠾࠸࡚ࠊྛᆅࡢᆅᇦ
᣺⯆᪋⟇࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕࢳ࢙ࢵࢡ࣏࢖ࣥࢺࡢ᫂♧໬ࡣ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ
ෆⓎⓗⓎᒎㄽ࡟ᆅᇦⓎᒎࢆ஦ᚋホ౯ࡍࡿࠕホ౯ࡢࣔࣀࢧࢩࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆ௜୚ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡗࡓࠖ࡜ࡍࡿᢈุࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊෆⓎⓗⓎᒎࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢࢳ࢙ࢵࢡ࣏࢖ࣥࢺࡀ࠶ࡽ࠿
ࡌࡵᥦ♧ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊᮏ᮶ࠊఫẸࡀ⮬Ⓨⓗ࡟Ⓨᒎࢆᶍ⣴ࡍ࡭ࡁෆⓎⓗⓎᒎࡢ๰ฟ㐣⛬ࡀኻࢃ
ࢀࠊᆅᇦࡢእ㒊࠿ࡽ♧ࡉࢀࡓࢳ࢙ࢵࢡ࣏࢖ࣥࢺ࡟㐺ྜࡉࡏࡿάືࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ
⤖ᯝⓗ࡟ᮏ᮶ࡢព࿡࡛ࡢෆⓎⓗⓎᒎ࡟࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜࡬ࡢᠱᛕ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࠊ
ᐑᮏࡣࠊ୰ኸᨻᗓࡢ⿵ຓ㔠ࡸ኱௻ᴗࡢຓᡂࢆࡶࡽ࠺ࡓࡵࡢὶ⾜ࡢᆅᇦ࡙ࡃࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅඖࡢ
ᢏ⾡࣭⏘ᴗ࣭ᩥ໬ࢆᅵྎ࡟ࡋ࡚ࠊ⮬୺ⓗ࡞ᢏ⾡㛤Ⓨࢆᇶ࡟ࠊᆅᇦᩥ໬࡟᰿ࡊࡋࡓ⤒῭Ⓨᒎࢆࡋ
࡞ࡀࡽࠊఫẸ⚟♴ࢆྥୖࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆồࡵࡓࠋࡑࡇ࡛ᚲせ࡜࡞ࡿࡢࡣࠊᆅᇦࡢ௻ᴗ࣭⤌ྜ
࡞࡝ࡢᅋయࡸఫẸಶேࡀࠊ⮬ࡽࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚㛤Ⓨィ⏬ࢆ❧࡚࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ⮬Ⓨⓗ࡞Ꮫ⩦࡛࠶ࡗ
ࡓ ࠋ

㸰ࠕᨻ⟇ㄽࠖ࡟ぢࡽࢀࡿࠕ㐠ືㄽࠖⓗせ⣲
 ෆⓎⓗⓎᒎㄽࡣࠕ㐠ືㄽ ࡜ࠖࠕᨻ⟇ㄽ ࡜ࠖ࠸࠺༊ศ࡛ᤊ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓ࡜ࡣゝ࠼ࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ
ᐑᮏࡣᆅඖࡢᢏ⾡࣭⏘ᴗ࣭ᩥ໬ࢆᅵྎ࡟ࡋ࡚ࠊᆅᇦࡢఫẸࡀᏛ⩦ࡋィ⏬ࡍࡿሙࡸࠊఫẸࡀពᛮ
ࢆయࡍࡿࡓࡵࡢఫẸཧຍࡢไᗘࢆసࡿሙࡢᚲせᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋಖẕࡶࠊᆅᇦࡀ㒔ᕷࡸᅜ
ᐙ࡟᣺ࡾᅇࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࠕᆅᇦࡢ⊂⮬ᛶࠖࡸࠕᆅᇦࡢಶᛶࠖࢆ☜❧ࡍ࡭ࡃఫẸ
ࡢㄡࡶࡀཧຍࡋ࡚㆟ㄽ࡜Ỵᐃࡀ࡛ࡁࡿሙࡀᚲせ࡜ࡋࠊ㒓ᅵࡢ⮬↛ࡸ⏕άᩥ໬࣭㒓ᅵឡࠊே㛫ࡢ
ᣢࡘ๰㐀ࡢḧồࢆ⮬ᚊⓗ࡞ᆅᇦ࡙ࡃࡾ࡟⤖ࡧࡘࡅ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࠊ⮬἞බẸ㤋ࡢάືࡀ᭷ຠ࡞ᙺ
๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜࡟ᮇᚅࡋࡓ ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠕᨻ⟇ㄽࠖ࡜ࡋ࡚ࡢෆⓎⓗⓎᒎㄽ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࢀ
ࢆෆⓎⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊఫẸࡢᡭ࡟ࡼࡿ㛤Ⓨィ⏬ࡢ⟇ᐃࠊ⮬ᚊᛶࡢ☜ಖࠊఫẸࡢྜព
ᙧᡂࡢሙ㠃࡛ࡣࠊ≉࡟ᆅᇦఫẸࡢᏛ⩦ࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬࡣࠊ㭯ぢࡀࠕᨻ⟇ㄽ࡛࠶ࡗ࡚
ࡶ♫఍㐠ືࡢഃ㠃ࡀ୙ྍḞࠖ࡜ᣦ᦬ࡋࡓⅬ࡜ࡶ➢ྜࡍࡿࠋ
 ࡇࡢⅬ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊᐑᮏࡢ⌮ㄽࢆ⥅ᢎࡋࡓᆅᇦ⤒῭Ꮫࡢ୰ᮧ๛἞㑻ࡣࠊᐑᮏࡀ♧ࡋࡓࠕཎ๎ࠖ
ࢆࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࠊ⌮ᛕⓗ࡛㟼ែⓗ࡞༳㇟ࢆྰࡵ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࢆᇶ‽࡟ࠊ⌧ᐇࡢᆅᇦ㛤Ⓨ
ࢆ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚஦ᚋⓗ࡟ホ౯ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ᭷ຠ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࡀࠊෆⓎⓗⓎᒎㄽࢆⓎᒎࢆ๰ฟࡍ
ࡿᨻ⟇ㄽ࡜⌮ゎࡍࢀࡤࠊᡓ␎ⓗືែⓗᨻ⟇ㄽ࡜ࡋ࡚Ⓨᒎࡉࡏࡿవᆅࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠖ
࡜ᢈุⓗ࡟ᤊ࠼ࡓࠋྛᆅࡢ஦౛ࢆ஦ᚋⓗ࡟ホ౯ࡍࡿ㝿࡟⏝࠸ࡿ࡞ࡽࡤࠕཎ๎ࠖࢆࠕ᮲௳ࠖ࡜ࡋ
࡚㟼ែⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟ࡔࡀࠊࠕᨻ⟇ㄽࠖ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿ࡞ࡽࡤࠊᐇ⌧㐣⛬ࡸࣉࣟࢭࢫ㸦ᡓ
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␎㸧࡞࡝ࡀືែⓗ࡟♧ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡓࡵࠊ⤒῭ᨻ⟇Ꮫࡢᡂ℩㱟ኵࡣࠊᐑᮏࡢㄽࡣ
࠸ࡲࡔࠕヨㄽࡢᇦࠖ࡟࠶ࡾࠊෆⓎⓗⓎᒎㄽࡣࠕ⌧ẁ㝵࡛ࡣᨻ⟇ㄽ㸦ᨻ⟇⛉Ꮫ㸧ࡢࣞ࣋ࣝ࡟ࡲ࡛
ࡣ㐩ࡏࡎࠊᆅᇦ㛤Ⓨࡸᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢ㐠ືㄽⓗẁ㝵࡟࠶ࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊෆⓎⓗⓎ
ᒎㄽࢆࠊࠕᆅᇦ㛤Ⓨ࡜࠸࠼ࡤࠊఫẸࡢᡤᚓ཰ධࡢቑ኱࡟┤⤖ࡍࡿ⏘ᴗ⤒῭ࡢ᣺⯆ࡸ⏕⏘࣭⏕άࡢ
≀ⓗᇶ┙ᩚഛ࡜࠸࠺Ⓨ᝿ࡀᚑ᮶ࡲࡎ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᆅᇦ♫఍࡟࠾ࡅࡿఫẸࡢே㛫ⓗ
Ⓨ㐩ࡸ⏕άࡢ᪂ࡓ࡞㐃ᖏ࣭ඹྠᛶࡢ๰ฟࢆᆅᇦ㛤Ⓨࡢ࠶ࡾ᪉ࡸᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࡼࡾ┤
ᡖ࡟♧ࡑ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࠕ㐠ືㄽࠖⓗどⅬ࠿ࡽホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋࠕ㐠ືㄽࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ
ᤊ࠼᪉ࡣࠊ௚࡟ࡶࠊ㎰ᴗ⤒῭Ꮫࡢ℈ཱྀᜨᏊࡀࠕᐑᮏࡢᥥ࠸ࡓᆅᇦ♫఍ീࡣಶู࣭ලయⓗ࡛ࡣ࠶
ࡿࡀࠊᙜ᫬ࡢ♫఍࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿᱁ᕪࡸබᐖ࡞࡝ࡢ༴ᶵⓗ≧ἣ࡟ᑐᢠࡋࠊ࠶ࡿ࡭ࡁጼࢆᥥ࠸ࡓࢫ
࣮ࣟ࢞ࣥⓗᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛㭯ぢ࡜㢮ఝࡋࡓᛶ᱁ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡋࠊ
⤒῭ᆅ⌮Ꮫࡢ⟄஭୍ఙࡶࠊࠕෆⓎⓗⓎᒎㄽࡣᆅ᪉㈈ᨻᏛࡢศ㔝࡛୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿ୓⬟࡞ᨻ⟇⌮ㄽ
࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࢫ࣮ࣟ࢞ࣥⓗ࡞㐠ືㄽ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ࡯࠺ࡀጇᙜ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ㐠ືㄽ࡜ࡋ࡚ࡢෆⓎ
ⓗⓎᒎㄽࡢ᪉ࡀ᭷ຠ࡟ά⏝࡛ࡁࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕᨻ⟇ㄽࠖ࡜ࡋ࡚ࡢෆⓎⓗⓎᒎㄽࡣࠊᅜෆ࡛ࡣࠊ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗࡟ྲྀࡾṧࡉࢀࡓᆅ
ᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊᙜヱᆅᇦࡢ≉ᛶࡸᆅᇦ㈨※ࢆά࠿ࡋࡓᆅᇦ㛤Ⓨࡢ⌮ㄽ࡜ࡋ࡚ㄽࡌࡽࢀࠊ⏝࠸ࡽࢀ
࡚ࡁࡓṔྐࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕᨻ⟇ㄽࠖ࡜ࡋ࡚ࡢෆⓎⓗⓎᒎㄽࡣࠊࢫ࣮ࣟ࢞ࣥ࡜ࡋ࡚ᆅᇦࡢ࠶ࡿ
࡭ࡁጼࢆ♧ࡋࠊࡑࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓఫẸࡢᏛ⩦ࢆႏ㉳ࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᐇ⌧࡟ྥࡅࡓࣉࣟࢭࢫ࡟╔
┠ࡍࡿ࡞࡝ࠊືែⓗഃ㠃࠿ࡽࡢᢕᥱࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ㐠ືㄽࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᢕᥱ
ࡀồࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᆅᇦࢆ㛤Ⓨࡍࡿ⾜Ⅽࡣࠊ᰿※ⓗ࡟ࡣࡑࡇ࡟ఫࡴఫẸࡀࡑࡢ
ᅵᆅ࡛⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜⤖ࡧࡘ࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᆅᇦࡢෆⓎⓗⓎᒎࡣࠊఫẸ
ࡢࣛ࢖ࣇࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡸே㛫ᙧᡂࠊࡑࡢᆅᇦ࡟ᬽࡽࡍఫẸࡢ୺యᙧᡂࡢせ⣲ࢆᢤࡁ࡟ࡋ࡚⪃࠼
ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊෆⓎⓗⓎᒎㄽࢆᆅᇦ㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢࠕᨻ⟇ㄽࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿሙ
ྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᆅᇦ♫఍ࡢኚ㠉ࣉࣟࢭࢫࢆྵࢇࡔືⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ

㸲㸬ࠕ㐠ືㄽࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕⓎᒎࠖࡢ఩⨨࡙ࡅ
 ⤒῭Ꮫ⪅㐩ࡀ㐍ࡵࡓࠕᨻ⟇ㄽࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㭯ぢࡽࠕ㐠ືㄽࠖ࡜ࡋ࡚ࡢෆⓎⓗⓎᒎㄽࡣࠊఱࡢ
ᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍ࡭ࡁࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡇ࡛⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡣࠊࠕⓎᒎࠖࡢ఩⨨࡙ࡅ࡛࠶ࡿࠋᖏ
㇂ࡣࠊࠕ⤒῭ᡂ㛗࡞࠸ࡋ⤒῭᣺⯆࡬ࡢ೫㔜ഴྥࡣࠊࠕ㇏࠿ࡉ࡜ࡣఱ࠿ࠖࢆၥ࠺࡚ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ༢
⥺ⓗ࡞Ⓨᒎㄽ㸦㏆௦໬ㄽ㸧࡟ᑐࡍࡿ࢜ࣝࢱࢼࢸ࢕ࣈ࡜ࡋ࡚Ⓩሙࡋ࡚ࡁࡓࡣࡎࡢෆⓎⓗⓎᒎㄽࡀࠊ
෌ࡧ⊃⩏ࡢ⤒῭ᡂ㛗ㄽ࡬࡜▸ᑠ໬ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺༴㝤ᛶࢆᏎࢇ࡛࠸ࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋᅜࡸᆅᇦ
እ࠿ࡽࡢᚲせ௨ୖࡢ௓ධࢆጉࡆࠊᆅᇦఫẸࡀ⮬ᚊⓗ࡟ᆅᇦࢆⰋࡁࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁࠊ
ࡑࢀࡣᚲࡎࡋࡶ⤒῭ⓗࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⏘ᴗⓗ࡞ᣦᶆ࡛௚ᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢᆅ
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ࠊࡣᮧ୰ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡍᣦ┠ࢆ⌧ᐇࡢࡑࠊࡋ❧☜ࢆ᪉ࡾ࠶ࡢᒎⓎࡸࡉ࠿㇏ࡢࡾ࡞ᇦ
࠺ၥࢆ㉁ࡢ῭⤒ࡣᒎⓎࠊࡣࡢࡓࡋ࡜ᒎⓎⓗⓎෆࠊࡎࡏ࡜Ⓨ㛤ᆺⓎෆࡋᑐ࡟Ⓨ㛤ᆺ᮶እࠕࡀᮏᐑ
࡜ࡿࢀࡲྵ࡟ⓗ┠ࡀ඲ಖቃ⎔ࡣ࠸ࡿ࠶㉁ࡢቃ⎔ࠊ࡟ࡶ࡜࡜௚ࡢࡑ໬ᩥࠊ࠼ࡺࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ᛕᴫ
ෆࠊࡃࡍࡸࡁࡘࡧ⤖ࡣⓎ㛤࡜᮶እࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚࠼ᤊ࡜ࠖ࠺ࢁ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ㆑ព㢟ၥ࠺࠸
㈏ࢆ᪨୺ࡢㄽᒎⓎⓗⓎෆࠕࠊࡣ㈼ᕝ⸨ࡢᏛ఍♫ࡓࡋ᦬ᣦ࡜ࠖ ࠸࡞ࡣ࡛᫆ᐜࡣ࡜ࡇࡪ⤖ࢆᒎⓎ࡜Ⓨ
♧ᥦ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞ᵝከࢆᐜෆࡢࡉ࠿㇏ࡢᒎⓎࠊࡣ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡵᙉࢆุᢈࡢ࡬Ⓨ㛤ᆺⓎእࠊࡁ
ࡿࡵồࡀᒎⓎⓗⓎෆࠊࡤࢀࡼ࡟Ⅼどࡢᕝ⸨ࡸᮧ୰ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࠖࡔせᚲࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ
ࡿࡏࡉ໬ኚ࡟ࡢࡶ࠸Ⰻ࡟ⓗᚊ⮬ࢆ㉁ࡢࡋࡽᬽࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᒎⓎࡢ࡛࿡ព࡞ⓗ῭⤒ࠊࡣ࡜ࠖᒎⓎࠕ
ᯇࡢᏛ఍♫ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼ゝ࡜࡜ࡇࡍฟࡳ⏕ࢆᛶᵝከࡢᇦᆅ࡚ࡋ࠺ࡑࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇ
ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡃ࠸࡚ࢀࡉ⩏ᐃ෌࡟ᖖࠊ࡚࠸࠾࡟⬦ᩥⓗ఍♫ࠊ໬ᩥࡢࡑࠊࡣᐜෆࡢࠖ ᒎⓎࠕࠊࡣᮅᐑ
ࡿࢀࡉ⩏ᐃࡀࠖᒎⓎࠕࡓ࠸ࡘࡧ⤖࡜ࠖᛶⓎෆࠕࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ⤒ࢆࠖᢥ㑅࣭౯ホࠕࡿࡼ࡟Ẹఫ
ࠖᒎⓎࠕࡀẸఫࡍࡽᬽ࡟ࡇࡑࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿ࠶࡛ࠖⓗⓎෆࠕࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ ࡓ࠼ᤊ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ⩏ᐃࢆ
࡜♏ᇶࡢᛕᴫᇦᆅ࡛ㄽᒎⓎⓗⓎෆࡢぢ㭯ࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠼⪃ࢆࠖᒎⓎࠕࡓ࠸ࡘࡧ⤖࡜ࠖᛶⓎෆࠕ 
ᐃ୍ࠊࡣ࡜ࠖ⩏୺ᇦᆅࠕࠕࠊ࡜ࡿࡍㄆ☜࡚ࡵࡓࡽ࠶ࢆࠖ⩏୺ᇦᆅࠕࡢ㑻ⰾ஭㔝⋢ࡢᏛ῭⤒ࠊࡓࡋ
ᆅࠊࡕᣢࢆឤయ୍࡚ࡋᑐ࡟యྠඹࡢᇦᆅࡢࡑࠊ࡟ᬒ⫼ࢆᛶಶⓗᅵ㢼ࡢᇦᆅࡢࡑࠊࡀẸఫࡢᇦᆅ
ࠊࡣ஭㔝⋢ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⩏ᐃ࡜ࠖ࡜ࡇࡿࡍồ㏣ࢆ࡜ᛶ❧⊂ⓗ໬ᩥ࡜ᛶ❧⮬ⓗ῭⤒ ⓗ࣭ᨻ⾜ࡢᇦ
ࡑࡀࠎேࡿࡍά⏕࡟ᇦᆅࠊࡣ࡟ࡇࡇࠕࠊ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡿࢀࡉุᢈ࡜࠸࡞ࡶᛶ᝿ᛮࡢఱࡀ⩏ᐃࡢࡇ
㔜࠺࠸࡜ࠖࡘࡶࢆឤయ୍ࠕ࡜㸫ሙࡢືά㛫ே࡞ࣝࢱ࣮ࢺࡓ࠼ࡲࡩࢆྐṔࠊᅵ㢼ࠊ↛⮬㸫ᇦᆅࡢ
⏕ࡢࡽ࠿ࡎࡳࡀ㛫ே㸧⪅➹㸫␎୰㸦ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡋពὀ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽㄒࡀ᝿ᛮ࡞せ
ᛮࡢ኱᭱ࡴྵࡀ⩏ᐃࡢ⩏୺ᇦᆅࡢࡇࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡅ࠿࡟ᇦᆅࡿࡁ⏕࡟ࡇࡑࠊࢆᚰ㛵ࡢᅾ⌧ࡢ
ࡇࡑࡣ࡜ࠖᒎⓎࠕࠊࡤࢀࢀධࡾ᥇ࢆⅬどࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࠖࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔᛶ᝿
ࠊࡣᐑᯇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࡙⨨఩࡜࡜ࡇࡿࡍ⌧ᐇࢆ᪉ࡁ⏕ࡓࡗ࡞࡜య୍࡜ᇦᆅࡀࠎேࡍࡽᬽ࡟
ࠊࡀᒎⓎⓗⓎෆࡁ࡭ࡍࡊࡵࢆࠖᒎⓎࠕ࡞ⓗᚊ⮬ࠊ࡝࡯ࡿࡍࡤࢀࡍ࡜࠺ࡼ࠼ᤊࢆᐜෆࡢࠖᒎⓎࠕ
ᣦࢆ┪▩ࡿࢀࡽࡅ࡙⩏ᐃ࡚ࡗࡼ࡟ᛶྥ᪉ࡢࠖᒎⓎࠕࡓࢀࡉᐃつࡵࡌ࠿ࡽ࠶࡜ࠖࡁ࡭ࡿ࠶࠺ࡇࠕ
ᆅ࡞ࡉᑠࠊࢆࠖᒎⓎࠕࠊࡎࡏ㞳஋ࡀᇦᆅ࡜ࠖᛶⓎෆࠕࠊ࡛࡜ࡇࡿࢀධࡾྲྀࢆ⩏୺ᇦᆅࠊࡀࡓࡋ᦬
ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࡙⨨఩࡜࡜ࡇࡿࡍ⌧ᐇࢆࡋࡽᬽࡘᣢࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡀࠎே࡚࠸࠾࡟ᇦ
ࡢ㛫ேࡢ࡚ࡋ࡜ᡭ࠸ᢸࡢ㠉ኚࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ㠉ኚࢆ࣒ࢸࢫࢩ఍♫ࠕࠊࡣぢ㭯ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛
ࢫࢩ఍♫ࡿࡍᒓࡢࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ⧊⤌෌ࢆᕫ⮬ࠕࠊࡋ࡜ࠖ ࡿ࠼⪃ࡣࡋࡓࢃ࡜ࡔ㡲ᚲࡀᅾ௓
ࡓศ⮬ࠊࡀẸఫࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ┠╔࡟࡜ࡇࠖࡿࡅ࠿ࡁാ࡟࠺ࡼࡿࡍ⧊⤌෌ࠊࢆ࣒ࢸ
ࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ࠖᒎⓎࠕࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼ኚ࡟ࡢࡶ࠸Ⰻࢆᇦᆅࡢࡑࠊ࡛ୖࡃ࠸࡚ࡋࡽᬽ࡛ᇦᆅࡢࡕ
ⓗⓎෆࡀㄆ☜෌ࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔࠺࠸࡜ศ⮬ࡍࡽᬽ࡟ᇦᆅ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞ⓗᚊ⮬ࢆ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡟⛬㐣ࡢᒎⓎ
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
໬ኚࡿࢀࡽぢ࡟ㄽᒎⓎⓗⓎෆࡢぢ㭯㸬㸳
࠸࡚ࡋ᧛ఏ࡬ᅜ㐍ᚋࡀࣝࢹࣔ໬௦㏆ࡢ୍༢ࡓ࠸⏝ࡀㄽ໬௦㏆ࡢ๓ᚑࠊࡣㄽᒎⓎⓗⓎෆࡢぢ㭯 
ඛࠊࡾ࠶ࡀ᪉ࡾᅾࡢᒎⓎࡿࢀࡉฟ๰࡚࠸࡙ᇶ࡟ᛶᚊ⮬ࡢᇦᆅ࡞ࡉᑠࡶࡾࡼᐙᅜࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡃ
ࡢࡶࡍᣦ┠ࢆࠖᒎⓎⓗ⣔ከࠕࡿࢀࢃ⾜ࡀ᥮஺ᮏᡭ࡟Ⓨάࠊ࡟➼ᑐࠊ࡟஫┦ࠊࡎࢃၥࢆⓎᚋ࣭Ⓨ
ࡋ࡜ㄽ⌮ࡢືኚ఍♫ࡢࡵࡓࡢᒎⓎᇦᆅࡁ࡭ࡿ࡜࡛ୖࡿࡍᢠᑐ࡟ࠖ ໬௦㏆ࠕࠊࡣ࡛ࡲࡇࡇࠋࡿ࠶࡛
ࡢぢ㭯ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉどせ㔜ࡣⅬど࠺࠸࡜ᡂᙧయ୺ࡢẸఫࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡵ࡜ࡲ࡚
ࠋࡿࢀࡽぢࡀⅬどࡿࡡ㔜ࢆ࡜ேಶࡢ࡚ࡋ࡜య୺࠺⾜ࢆࡾࡃ࡙ᇦᆅ࡜ㄽᒎⓎⓗⓎෆࠊࡣ࡟ㄽࡢᖺᬌ
⮬ࠊ࡟㝿ࡓࡋℜ࡟ᶵ༴ࡢ࿨⏕ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡵ␃ࡾྲྀࢆ࿨୍ࡀࡓࢀಽ࡛ሰ᱾⬻࡟ᖺࠊࡣぢ㭯
࡜యಶࠕࠊࡣㄽᒎⓎⓗⓎෆࡢศ⮬ࠊ࡚⤒ࢆ㦂⤒ࡓࡁ࡚ࡋฟࡁ྿ࡀḷ࿴ࡢࠎᩘࡽ࠿ῡ῝ࡢయ㌟ࡢศ
ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡋฟࡁ྿ࡀḷࠊ࡜࠶ࡓࢀಽ࡛⾑ฟ⬻ࡀศ⮬ࠕࠊࡀࠖࡓࡗ࠿࡞࡚࠼⪃ࡾࡲ࠶ࢆࡢࡶ࠺࠸
࡛ࡽ࠿࠿࡞ࡢయಶࡾࡲࡘࠋࡓ࠸࡙Ẽ࡜ࠖࡿࡃ࡚࡛ࡽ࠿࠿࡞ࡢ㌟⮬⚾ࡣࡢ࠺࠸࡜ᛶⓎෆࠊ࠶࠶ࠕ
ࡽ࠿ᇦᆅࠊ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡑ㸧⪅➹㸫␎୰㸦ࠋࡡࡅࢃࡿ࡞࡟ྜ㞟࠺࠸࡜ᇦᆅࡣᗘ௒ࠊࡀࡢࡶࡿࡃ࡚
ே୍ே୍ࡣᶆ┠ࠊࡣᗘ௒ࡽ࠿ࡔࠋࡓ࠸࡙Ẽ࡟ᛶⓎෆࡢࡢࡶ࠺࠸࡜ಶࠊ࡚ࡋࢁ࠾ࢆ㝵ẁࡘ୍࠺ࡶ
ࡢయಶࡀᒎⓎⓗⓎෆࠕࠊ᫬ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡓ࠸࠾࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜࡜ࡇࡿࡍ⌧ᐇࢆᛶ⬟ྍࡢ
࠿㠃ෆࡢேಶࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖ࡃ῝࡜ࡢࡶ࠺࠸࡜࿨⏕
ㄽ⌮ࡢ㛗ᡂࡢẸఫࡿࡁ⏕࡟ᇦᆅࠊࡾ࠾࡚࠼ᤊࢆᇦᆅ࡚ࡋ࡜ሙࡿࡍ⌧ᐇࢆࡢࡶࡿࡃ࡚ฟࢀࡩ࠶ࡽ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡏࡉ໬ኚࡃࡁ኱ࢆㄽᒎⓎⓗⓎෆࠊ࡚ᚓࢆⅬど࡞ࡓ᪂࡚ࡋ࡜
㐨♩∹▼ࠊࡃ࡭ࡿࡵ㧗࡟ࡽࡉࢆㄽᒎⓎⓗⓎෆࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊࡣぢ㭯ࡓࡗ࡞࡜㝶୙㌟༙ࠊᚋࡢࡑ 
⏕ࠋࡿ࠸࡚ࡵ࡜ࡲ࡚ࡋ࡜ࠖࡽࡔࢇࡲヰᑐᏊ࿴ぢ㭯ࠕࠊࡡ㔜ࢆヰᑐ࡜㐩⪅㆑ࡢ⏺ྛࡽᏊెᮧ୰ࠊᏊ
ඛ♽ࡌྠࠊࡾ࠶࡛ࡌྠ࡟ⓗᮏᇶࡣ㐀ᵓࡢ$1' ࡢ≀⏕ࠊ࡛୰ࡢㄯᑐࠊࡣᏊెᮧ୰ࡿࡍ✲◊ࢆㄅ࿨
⏕࡚ࡋ࡜ࣜ࢔ࡣࣜ࢔ࠊ࡚ࡋ࡜ሗ᝟ᮏᇶࢆ࣒ࣀࢤࡢ⮬⊂ࡀࢀࡒࢀࡑࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࡓࢀࡲ⏕ࡽ࠿
⮬ࡽ࡞࠺౑ࢆⴥゝࡢ⚾㸦ࠖ ᒎⓎⓗⓎෆࠕࡢࡕࡓ≀⏕ࠕࠊࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡚ࡋ࡜ࢺࣄࡣࢺࣄࠊࡁ
ࡋࡤఙ࡟ྥ᪉ࡢࡳᮃࢆࡢࡶࡘࡶ࡟ෆࡢࡽ⮬ࠕࢆ࿡ពࡢ WQHPSROHYHGࠊࡋ࡜ ࡿ࠶࡛ 㸧ࠖฟ๰ᕫ
ࠊࡁ࡜࠺࠸࡜ࠖ࿨⏕ࡿࡍฟ๰ᕫ⮬ࠕࠕࠊࡣぢ㭯ࠊ࡚⤒ࢆㄯᑐࡢ࡜ᮧ୰ࠋࡓࡋ⌧⾲࡜ࠖ࡜ࡇࡃ࠸࡚
ࠋࡢࡿ࠶࡟ࡇࡑ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࠿࡙Ẽࡀ⚾ࠊࡁ࡜࠺࠸࡜ᒎⓎⓗⓎෆࠋࡿ࠸࡚࠸ࡘࡀࠖᕫ⮬ࠕ
ࢀࡑࠕࠊࡣぢ㭯ࠊ࡛ୖࡢࡑࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡼࡢࡓࡁ࡚ࡋࡾࡁࡗࡣࡀࢀࡑ࡟ᖖ㠀ࠊࡽ࠿࡚ࢀಽ
࡞஦኱࡟ᖖ㠀࡝ࡅࡔࠋ࠸࠸࡚ࡗ࠶ࡀᒎⓎࡢ㊰⤒࠺㐪ࢀࡒࢀࡑࠊᙧ࠺㐪ࢀࡒࢀࡑࠊ࡛ᇦᆅࡢࢀࡒ
ேࡣᒎⓎⓗⓎෆࡀࢁࡇ࡜ࠋࡿ ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊ࡛ᶆᣦࡀ㛗ᡂ῭⤒ࠊᒎⓎ῭⤒ࡣ໬௦㏆ࠊࡣ࡜ࡇ
࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍᣦ┠ࢆ఍♫࡞࠺ࡼࡿࡍ᥹Ⓨ࡟඲༑ࢆᛶ⬟ྍࡓࢀࡲ⏕࡚ࡗᣢࠊ࡛ᶆ┠ࡀ㛗ᡂࡢ㛫
⏕࡚ࡗᣢࢀࡒࢀࡑࡀ㛫ேࡣⓗ┠ࠋࡼࡢ࠸࡞ࡷࡌⓗ┠ࠋ࠸࡞ࡷࡌᶆᣦࠊ࡚ࡗ࠶࡛௳᮲ࡣ㛗ᡂ῭⤒
ᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖ࿨⏕ࡿࡍฟ๰ᕫ⮬ࠕࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡢ࡞࡜ࡇࡿࡍ⌧Ⓨࡾࡁ࠸ᛮࠊࢆࡢࡶࡓࢀࡲ
໬ኚࡃࡁ኱ࢆㄽᒎⓎⓗⓎෆࠊ࡚ᚓࢆⅬほ࠺࠸࡜ฟ๰ᕫ⮬ࡢ࿨⏕ࡢேಶ㛫ேࠊࡣぢ㭯ࡓࡗ఍ฟ࡜
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ࡉࡏࡓࠋࡇࡢ࡜ࡁࠊ୍ேࡢே㛫࡜ࡋ࡚ࡢࠕ⮬ᕫ๰ฟࠖ࡜࠸࠺ほⅬࡀࠊ㭯ぢࡢෆⓎⓗⓎᒎㄽ࡟᥇
ࡾධࢀࡽࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ḷேబబᮌᖾ⥘࡜ࡢࠕᑐヰࡲࢇࡔࡽ࡛ࠖࡣࠊࠕಶయࡢෆⓎᛶ࡜ࠊ⚾ࡢ⏕ࡲࢀ⫱ࡗࡓᆅᇦࡢෆⓎ
ᛶ࡜ࠊࡑࢀ࠿ࡽ⚾ࡢ⏕ࡲࢀ⫱ࡗࡓ♫఍ࡢෆⓎᛶࠊࡑࢀࡽࡀࡍ࡭࡚⣔⤫Ⓨ⏕࡜ಶయⓎ⏕ࢆ⧞ࡾ㏉
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࡀ඲㒊ࠊෆⓎᛶ࡜ࡋ࡚⵳✚ࡉࢀ࡚ࠊᄇฟࡋ࡚ࡃࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ච␿Ꮫ⪅ከ⏣ᐩ㞝࡜ࡢ ᚟᭩⡆࡛ࡣࠊࠕෆⓎⓗⓎᒎㄽࡢࠕෆⓎᛶࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢព࿡ࢆࠊ࠸ࡲᐇ
ឤ࡜ࡋ࡚ࠊࢃࡓࡋࡢ㌟ࡢෆ࡟ឤࡌྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࢆࠊ♫఍Ⓨᒎࡢ⌮ㄽ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀ࠿
ࡽே㛫ࡢⓎᒎࡢ⌮ㄽ࡜ࡋ࡚㸦୰␎㸫➹⪅㸧ࠊ࡛ࡁࡿ࡜ࡇࢁࡲ࡛ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠖ࡜グࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㭯ぢࡢෆⓎⓗⓎᒎㄽࡣࠊᮏ᮶ࡑࡢᆅᇦࡢෆⓎᛶࠊ♫఍ࡢෆⓎᛶࢆඖ࡟ࠊࡑࡇ
࡟ఫࡴேࠎࡀࡑࡢᆅᇦࡢ୰࡛⮬ศࢆ࠸࠿࡟‶㊊ࡉࡏ࡚⏕ࡁ࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺ಶேࡢෆⓎᛶࢆ᰿※
࡜ࡋࠊᆅᇦࡢⓎᒎࡢ୰࡟ಶయ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫ๰ฟࢆ࠸࠿࡟఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺୺యᙧᡂࡢ⌮
ㄽ࡟ኚ໬ࡋࡓࡇ࡜ࡀ┳ྲྀࡉࢀࡿࠋᆅᇦࡢఏ⤫ࢆⓎ᥀ࡋࠊ᪥ᖖࡢ⏕ά࡟ᙺ❧࡚࡚࠸ࡃᙧࡢᆅᇦᏛ
ࡢάືࢆࠕෆⓎⓗⓎᒎㄽࡢ᪂ࡋ࠸ᒎ㛤 ࡜ࠖ႐ࢇࡔ㭯ぢࡣࠊࠕෆⓎⓗⓎᒎㄽࡣᩍ⫱࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔ࡜
ᛮ࠺ࠋ㸦୰␎㸫➹⪅㸧♫఍Ꮫࡌࡷ࡞࠸ࡢࠋࡇࢀࡣᩍ⫱࡞ࡢࡼࠋᩍ⫱ࡢ᪉ἲ࡞ࡢࡼࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡀ
࡯ࢇ࡜࠺ࡢᩍ⫱࡞ࡢࡼࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㭯ぢࡢෆⓎⓗⓎᒎㄽࢆᆅᇦఫẸࡢࠕ⮬
ᕫ๰ฟࠖ࡜࠶ࢃࡏ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢᢸ࠸ᡭᙧᡂࡢഃ㠃ࢆᤊ࠼ࠊ♫఍ᩍ⫱Ꮫ◊✲࡟
఩⨨௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸴㸬♫఍ᩍ⫱Ꮫ◊✲࡟࠾ࡅࡿෆⓎⓗⓎᒎㄽ
 ๓㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠊࠕෆⓎᛶࠖ࡜ࠕⓎᒎࠖࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿ࡟ࡣࠊᆅᇦ୺⩏ࡢどⅬ࠿ࡽࠊఫẸಶࠎࡀᆅ
ᇦ࡜୍య࡜࡞ࡗࡓ⏕ࡁ᪉ࡢᐇ⌧㐣⛬ࢆᤊ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢㄢ㢟࡟ᛂ࠼ࡿ࡟ࡣࠊఫẸࡢᆅ
ᇦព㆑ᙧᡂࢆᤊ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊ㭯ぢࡢㄽ࡛ࡣࠊࠕ࣮࣭࢟ࣃ࣮ࢫࣥࡀ࠸࠿࡟ࡋ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿࡢ
࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ༑ศㄽࡌࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜ࡢᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ♫఍
ᩍ⫱Ꮫ◊✲࡟࠾࠸࡚ᛂ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ♫఍ᩍ⫱Ꮫ◊✲࡛ࡣࠊⱝཎᖾ⠊ࡀࠊ㎰ᮧ࡟࠾ࡅࡿෆⓎⓗⓎᒎ࡟㛵ࡍࡿㄽᩥࢆ࠸ࡃࡘ࠿᭩࠸࡚
࠸ࡿࠋⱝཎࡣࠊෆⓎⓗⓎᒎࡢᐇ㊶㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊᆅᇦఫẸࡢᆅᇦ࡙ࡃࡾ୺య࡜ࡋ࡚ࡢຊ㔞ᙧᡂ
ࡀ㔜どࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡢ❧ሙ࠿ࡽࠊࠕෆⓎⓗⓎᒎㄽࡢ⌧ᐇ໬࡟࠾࠸࡚ࡣ♫఍ᩍ⫱Ꮫࡢ❧
ሙ࠿ࡽෆⓎⓗⓎᒎㄽࢆ෌ᐃ⩏ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠖ࡜୺ᙇࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏ✏ࡢㄢ㢟ㄆ㆑࡜ࡶ
୍⮴ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊⱝཎࡣᐑᮏࡀࠕ⮬἞యࡸ㎰༠࠶ࡿ࠸ࡣఫẸᅋయ࡜࠸ࡗࡓ⤌⧊ⓗ࣭㞟ᅋⓗ࡞
ᢸ࠸ᡭ࣭୺యീࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋࠊ㭯ぢࡢ࣮࣭࢟ࣃ࣮ࢫࣥ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࠊఫẸ
ಶேࡢ୺యᙧᡂ㐣⛬࡬ࡢ╔┠࡜ࡣ୍⥺ࢆ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊⱝཎࡣࠊ໭ᾏ㐨㮵㏣⏫ࡢࢢ࣮࣭ࣜࣥ
ࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡢᒎ㛤ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࠕእ㒊࡜㛵ಀࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽࡶᆅᇦⓎᒎࢆ⮬ᚊⓗ࡟㐙⾜ࡋ࠺ࡿ୺య
ᛶࢆࠊᢸ࠸ᡭࡀ࠸࠿࡟☜ಖ࡛ࡁࡿ࠿ࠖ࡜ࡢどⅬ࠿ࡽศᯒࢆ⾜࠸ࠊᆅᇦㄆ㆑ࡀࠕᆅᇦෆእࡢேࠎ
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࡜ඹ᭷ࡢࠕ⏕άࡢሙࠖ࡜ࡋ࡚ᆅᇦࢆᤊ࠼ࡿࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋࠊ⾜ᨻ࡜ㄢ㢟ࢆඹ᭷ࡋ࠺ࡿࡼ࠺࡞ᆅᇦ
࡙ࡃࡾࢆᵓ᝿ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜ㄽࡌࡓ ࠋࡑࡋ࡚ࠊෆⓎⓗⓎᒎ࡟ࡣࠕ௰㛫ྠኈࡢඹྠࡢᏛ
⩦άື ࠖࠊࠕᐇ㊶ࡢ࡞࠿࡛ࡢᏛ⩦ ࠖࠊࠕㄢ㢟ࡢᬑ㐢໬ࠖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋ⮬ศ
ࡓࡕࡀᬽࡽࡍᆅᇦࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡣࠊ⤖ᒁࡢ࡜ࡇࢁࠊࡑࡇࢆࠕ⏕άࡢሙࠖ
࡜ࡍࡿಶேࡀࠊࡑࡇ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜㔜࡞ࡿࠋ௰㛫࡜ࡢᏛ⩦ࢆ㏻ࡌ࡚
ຊ㔞ᙧᡂࢆᅗࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᆅᇦ࡙ࡃࡾ୺య࡜ࡋ࡚ࡢព㆑ࢆᣢࡘࡢࡣఫẸಶே࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ⱝཎࡣࠊศᯒࢆ⤒࡚ࠕ㞟ᅋⓗ࡞ᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢᢸ࠸ᡭീࠖࢆ஦౛ⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡀࠊ㞟ᅋ࡜ࡋ
࡚ࡢ୺యᙧᡂࡢඛ࡟ࠊಶேࡢព㆑ኚᐜࢆᤊ࠼࡞ࡅࢀࡤࠊᮏᙜࡢព࿡࡛ࡢ୺యᙧᡂࡢᐇែᢕᥱ࡜
ࡣゝ࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 ࠕ୺యᙧᡂࡢ♫఍ᩍ⫱Ꮫࠖࡢ㔜せᛶࢆᙉㄪࡋ࡚ࡁࡓ㕥ᮌᩄṇࡣࠊᐑᮏࡸಖẕࡢෆⓎⓗⓎᒎㄽ
࡟࠾ࡅࡿࠕᢸ࠸ᡭࡢຊ㔞ᙧᡂ ࠖࠊࠕఫẸ⮬἞࡜♫఍ᩍ⫱ ࠖࠊࠕ⮬἞බẸ㤋άືࢆ࡜࠾ࡋࡓᆅᇦఫẸ
ࡢᏛ⩦άືࠖ࡟ゝཬࡋࡘࡘࠊࡇࢀࡽࡀෆⓎⓗⓎᒎࡢㄽ⌮ࡢ୰࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸࡞࠸୙ഛࢆᣦ᦬
ࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ⤒῭Ꮫࡸ♫఍Ꮫࡢືྥ࡜ࡣ༊ูࡉࢀࡿᩍ⫱Ꮫ࡟ᅛ᭷࡞㡿ᇦࡢᒎ㛤ࢆồࡵ࡚࠸
ࡿ ࠋࡑࡋ࡚ࠊᐑᮏࡢෆⓎⓗⓎᒎㄽ࡟࠾࠸࡚ࠊఫẸཧຍࡢไᗘ໬ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᩥ໬Ỉ‽࡜⮬἞
⬟ຊࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵࡢᩍ⫱ࠊ࡜ࡾࢃࡅࠕ♫఍ᩍ⫱ࠖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡋࠊ
ࠕ⌧ᐇ࡟ෆⓎⓗⓎᒎࢆ㐍ࡵࡼ࠺࡜ࡍࢀࡤࡍࡿ࡯࡝ࠊ⤖ᒁࠊࡑࡢᢸ࠸ᡭࡢᙧᡂࡀၥࢃࢀࡿ࠿ࡽࠊ
ࠕᆅᇦఫẸࡢ⮬ᕫኚ㠉࡜୺యᛶࠖࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵࡢᏛ⩦࣭ᩍ⫱ⓗዎᶵࢆ㔜どࡏࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࠖ
Ⅼࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㕥ᮌࡣࠊࠕᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢ୰࡛ࡶ࡜ࡃ࡟ᆅᇦࡢ㈨※࡜ᆅᇦఫẸࡢຊ㔞࡟౫ᣐ
ࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿࠕෆⓎⓗⓎᒎㄽࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕே࡙ࡃࡾࠖ࡜⤖ࡧࡘ࠸ࡓᏛ⩦άືࡀᚲせ࡜࡞
ࡗ࡚ࡃࡿ ࡜ࠖࡋࠊࠕᆅᇦఫẸࡀᆅᇦ࡙ࡃࡾάືࢆᒎ㛤ࡍࡿ㝿࡟ᚲせ࡜࡞ࡿ⮬ᕫᩍ⫱άືࢆ᥼ຓࡋ
⤌⧊໬ࡍࡿᩍ⫱࣭カ⦎άືࠖࡢᚲせᛶ࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕࡇࢀࡽࡢᏛ⩦࣭ᩥ໬άືࡀᚑ
᮶ࡢ♫఍ᩍ⫱άື࡜␗࡞ࡿᅛ᭷ࡢព࿡ࡸࠊ༊ࡸ⮬἞බẸ㤋ࡢᯝࡓࡍᙺ๭࡜ࡑࡢ㝈⏺࡞࡝࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ⪃ᐹࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࠕᆅᇦ࡙ࡃࡾᩍ⫱ࠖࡢෆᐇࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡇ
ࢀࡽࡢ᳨ウࡣ୙ྍḞ࡛࠶ࢁ࠺ࠖ࡜ࡢぢゎࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㕥ᮌࡣෆⓎⓗⓎᒎㄽࡢ୺య
ᙧᡂࡢഃ㠃ࢆᤊ࠼࡚࠾ࡾࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞άືࢆࠕᚑ᮶ࡢ♫఍ᩍ⫱άືࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡿどⅬ࠿
ࡽᤊ࠼ࡿᚲせᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㕥ᮌࡢᣦ᦬ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᚑ᮶ࡢ♫఍ᩍ⫱Ꮫ◊✲࡛ࡣᚲࡎࡋࡶᤊ
࠼ࡽࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓᆅᇦ♫఍࠶ࡿ࠸ࡣᆅᇦඹྠయ࡛ࡢᆅᇦ࡙ࡃࡾάືࢆᏛ⩦ࡢࠕሙࠖ࡜ᤊ࠼ࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊෆⓎⓗⓎᒎㄽࢆ♫఍ᩍ⫱Ꮫ◊✲ࡢ୰࡟఩⨨௜ࡅࠊᆅᇦࡢ୺యᙧᡂࡢ⌮ㄽ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜
ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸵㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ♫఍ᩍ⫱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᡂேࡢᏛ⩦ࡣࠊ⾜ᨻࡑࡢ௚ࡢᶵ㛵ࡀタᐃࡍࡿᏛ⩦ࡢሙ࡬ࡢཧຍ࡜ᤊ࠼ࡽ
ࢀࠊࡑࡇ࡬ཧຍࡍࡿ⮬Ⓨⓗពᚿࡀᚲせ᮲௳࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᏛ⩦ࢆࠕᡂேࡀ
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ࡑࡢႠࡴ⏕ά⎔ቃࡢ୰࡛ࠊ▱㆑ࢆ⋓ᚓࡋࡓࡾࠊᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⬟ຊࠊែ
ᗘࠊព㆑࡞ࡾ࡟ኚ໬ࡀ㉳ࡿႠࡳ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣពᅗⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿሙྜ࡜ࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⏕㉳ࡍࡿ
ሙྜ࡜ࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡍࢀࡤࠊពᅗࡋ࡞࠸Ꮫ⩦ࡀ⏕άࡢ୰࡟࠸࠿࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ⪃࠼࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᐑཎㄔ୍ࡣ♫఍ⓗ⏕ά࡟ࡼࡿே㛫ࡢᙧᡂࢆㄝ࠸ࡓࡀࠊ௒᪥ࠊᆅᇦࡢ♫఍ⓗ⏕ά࡜
࿧࡭ࡿඹྠᛶࡀṧࡗ࡚࠸ࡿᆅᇦࡣᑡ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊఫẸ⮬἞ࡢᐇែࡀṧࡿ୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡛ࡣࠊே
ཱྀῶᑡࡸ⏘ᴗᵓ㐀ࡢ✵Ὕ໬ࡢ࠶࠾ࡾࢆཷࡅ࡚ࠊఫẸάືࡢ⾶㏥࣭ᾘ⁛ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᆅᇦ♫఍ࡢ
ᔂቯࡍࡽணぢࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ୰ᒣ㛫ᆅᇦࡢఫẸࡀ⾜࠺ᆅᇦ࡙ࡃࡾࠊෆⓎⓗⓎᒎࡢάື
࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿどⅬࡣࠊ୰ᒣ㛫ᆅᇦࡀ┤㠃ࡍࡿࡇࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟࡜ྥࡁྜ
࠺㝿࡟᭷┈࡞♧၀ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊᆅ᪉๰⏕ࡀྉࡤࢀࡿ௒᪥ࡔ࠿ࡽࡇࡑᚲせ࡞どⅬ࡛࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᮏ✏࡛ࡣࠊ㭯ぢ࿴ᏊࡢෆⓎⓗⓎᒎㄽࢆ♫఍ᩍ⫱Ꮫ◊✲࡟᥇ࡾධࢀᚓࡿྍ⬟ᛶ
ࢆ᳨ウࡋ࡚ࡁࡓࠋ㭯ぢࡢෆⓎⓗⓎᒎㄽࡣ≉ᐃࡢࣔࢹࣝࢆᣢࡓࡎࠊከᵝ࡞ᆅᇦࡢⓎᒎࡢ㐨➽ࢆᤊ
࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋከᵝ࡞Ⓨᒎࡢ㐨➽ࢆᤊ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊከᵝ࡞ᆅᇦࡢάືࢆᤊ࠼࡚Ꮫ⩦ᛶࢆ
ぢฟࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞どⅬ࠿ࡽࠊ௒ᚋࡣࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃࡢᆅᇦࡢ஦౛ࢆ㞟ࡵࠊᆅᇦ
ఫẸࡢከᵝ࡞Ꮫ⩦ࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
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ᡂ℩㱟ኵࠕᆅᇦ࡙ࡃࡾㄽࡢ⌧≧࡜ᒎᮃ㸫ࠕෆⓎⓗⓎᒎࠖㄽࡢ᳨ウࢆ୰ᚰ࡟㸫ࠖ⮬἞యၥ㢟◊
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